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 1　本研究は，平成 30 年度科学研究費補助金「基盤研究（C）：課題番号 16K04819」（研究代表者：上原景子）の助成を受け
て行った研究の一部である。







































































　その一方で、学校教育法施行令の改正（平成 25 年 9 月 1 日施行）により、いわゆる「ろう学校『適』」と
される児童・生徒であっても総合的判断により通常学級への就学が可能となったこと、障害者差別解消法













































































手　　型 「オ」手型 「チ」手型 「オ」手型
掌の向き 非利き手側 非利き手側 非利き手側
位　　置 額 額 肩
動　　き 静止 静止 静止
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文頭と文末が同じ PT2 であるため、PT2 が主語であることわかり、動詞は自動詞として判断され、「あなたが、




















る。例えば、動詞の SIT（座る）を 2 回繰り返すと名詞の CHAIR（いす）の意味になる。複合語については、
（7）の例を用いて考える。（7a）に英単語の複合語の例を、（7b）にアメリカ手話単語の複合語の例を示す。
　　（7）a．sun flower ＝ sun ＋ flower





ては、THINK と MARRIAGE の音韻が組み合わさった複合語である。表 4 は、BELIEVE、THINK、MAR-










は SVO 型としてまとめられている。これに対し、先行研究の中には、Fischer（1975）による SVO 型と
Friedman（1976）による SOV 型の対立がある。神田（1994）は、Fischer（1975）の 2 つの入れ替え可能な
名詞と 1 つの動詞を呈示した実験と、その結果である NVN、NNV、VNN（N は名詞、V は動詞を示す）
の 3 種類の組み合わせ方法に対して、以下のように分析結果をまとめている。
　　（8）a．NVN は SVO（主語・動詞・目的語）である。
　　　　b．NNV は、主語結合（N と NV）とみるか、OSV である。
　　　　c．VNN は、目的語結合（VN と N）とみるか、VOS である。
 （神田 1994 p.222 より引用）








 （神田 1994 p.251 より引用）
（9a）の文は、WOMAN が主語、PIE が目的語、PUT-IN-OVEN が動詞である。WOMAN と PIE の語順は
交換不可能であり、非利き手で「パイ」の形をつくり、その手を動かして「オーブンに入れる」動作をした
場合、SOV であっても文法的であるといえる（神田 1994）。また（9b）の文は、ME が主語、BICYCLE が
目的語、BUY が動詞である。アメリカ手話の ME は I と同じであり、英語における me とは異なり主語と









手　　型 手を開く 人差し指を立てる 手を開く
掌の向き 外側 非利き手側 外側
位　　置 こめかみ こめかみ 肩





















　　　　　　 　　　　　　　 q　　　 q
　　　　　c．FORGET PURSE WOMAN
 （神田 1994 pp. 246-247 より引用）
（11a）は Did the woman forget the purse? を意味し、YES-NO 疑問文の場合も、主語（WOMAN）、動詞
（FORGET）、目的語（PURSE）という語順であることがわかる。（11a）と（11b，c）の違いは語順であり、
後者は VOS の語順となっている。また、（11b）と（11c）の違いは、疑問標識の切れる位置が異なることで
あり、（11b）は非文となる。これに対し、（11c）は Did she forget the purse?　Do you mean the woman? を意





語順が SVO 型であることから英語との共通点が見られたが、表 5 に示すように、「日本語と日本手話」よ
りも多くの違いが見られた。このような違いは、英語の発祥の地がイングランドであるのに対して、アメリ




































































































































5 を表 6 としてまとめる。









日本語 日本手話 アメリカ手話 英語
基本の語順 S＋ O＋ V S＋ O＋ V S＋ V＋ O S＋ V＋ O
単数・複数の区別 任意 任意 任意 いつも
主語や目的語の省略 あり あり あり なし
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